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Maktabperguruan,IPTAjalin
kerjasamalahirguruTesl
AMBRIN (dari kiri), Fu dan Abdul Rafie beramah mesra dengan Naib Canselor UUM, Prof Datuk Dr Ahmad Fawzi Mohd Basri; Naib Canselor UKM, Prof Datuk Dr Mohd Salleh
Mohd Yassin; dan Naib Canselor UiTM, Prof Datuk Seri Dr Ibrahim Abu Shah, serta wakil universiti luar negara. - Gambar oleh Amirudin sahib
Oleh SyuhadaChao
Abdullah
KEMENTERIANPelajaranme-
lalui Bahagian Pendidikan
Guru (BPG) terus berusaha
melahirkanlebih ramaiguru
siswazahberkepakarandalam
bidang PengajaranBahasa
InggerisSebagaiBahasaKedua
(Tesl)di sekolahrendahdan
menengah·melalui pelaksa-
naanprogrampraperkhidma-
tanIjazahSarjanaMudaPen-
didikan(REd) dengankerja-
samainstitusipengajiantinggi
awam (IPTA) dan universiti
luarnegara.
KetuaSetiausahaKemente-
rianPelajaran,DatukAmbrin
Buang,berkatapelaksanaan
program itu membabitkan
kerjasamabagitempoh10ta-
hunanlaramaktabperguruan
danIPTA,manakalakerjasama
denganuniversitiluarnegara
pulaakandijalankansehingga
2011.
Bagipenyediaangurusiswa-
zahBahasaInggerisperingkat
sekolahrendah,katanya,Mak-
tab PerguruanPulau Pinang
bekerjasamadenganUniver-
siti Utara Malaysia(UUM),
MaktabPerguruanllmu Khas
dengan Universiti Malaya
(UM), manakalaMaktabPer-
guruan PerempuanMelayu
MelakapuladenganUniversiti
IslamAntarabangsaMalaysia
(UIAM).
Seterusnya,beliauberkata,
MaktabPerguruanSultanAb-
dul Halim bekerjasamade-
ngan Universiti Pendidikan
Sultan Idris (Upsi), Maktab
PerguruanTemenggongIbra-
him denganUniversitiPutra
Malaysia (UPM), Universiti
PerguruanBatu Iintang de-
ngan UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM)sertaMaktab
PerguruanKota Bharu dan
MaktabPerguruanGayade-
ngan Universiti Teknologi
Mara(UiTM),bagipenyediaan
guru subjekBahasaInggeris
sekolahmenengah.
Katanya,universitiluarne-
garayangterbabitpulaialah
Collegeof St Mark and St
JohnlUniversityofExeter,Uni-
tedKingdom,danQueensland
UniversityofTechnology,Bris-
bane,Australia,bagipendidi-
kanrendah,disampingVicto-
ria Universityof Wellington
danUniversityofAucklanddi
New ZealandsertaUniversiti
Macquarie,Sydney,Australia,
untukperingkatmenengah.
"Setiaptahun mulai 2002
sehingga2006,BPGakanme-
rnilihseramai500pelajarun-
tuk mengikutiprogr!illl ini.
Daripadajurnlahitu,375pela-
jaradalahuntukprogramker-
jasamadenganinstitusitem-
patandanbaki 125lagibagi
programluarnegara.
"Setiapkohortmulamenja-
lani programitu denganme-
ngikutikursuspersediaanatau
asas elama60rninggu.Kursus
ini dikendalikansepenuhnya
olehpensyarahberkelayakan
dimaktabperguruanterbabit.
Calonyangberjayaakanterus
mengikutiprogrampengajian
ijazahselamaempatahunda-
lam bidangTesldi universiti
terbabit,"katanya.
Beliauberkatademikianke-
tikaberucappadamajllsme-
nandatanganimemorandum
persetujuan(MoA)bagiprog-
ramkembarpraperkhidmatan
REd (Tesl)antaraKemente-
rianPelajarandantujuhIPTA
terbabitdi KualaLumpur,se-
malam.
HadirsamaTimbalanMen-
teriPengajianTinggi,DatukFu
AhKiow;KetuaPengarahPela-
jaran,TanSriAbdulRafieMa-
hat;TimbalanPengarahBPG,
DatinAsariahMiorShaharud-
din; naib canselorIPTA, pe-
ngarahmaktabperguruandan
wakiluniversitiluarnegara.
Ambrin berkata,kemente-
rian melaksanakanprogram
itubertujuanmempertingkat-
kanbilanganguruBahasaIng-
gerisyangberkelayakandi se-
kolahrendahdanmenengah,
di sampingmengisikekoso-
nganjawatanberikutanpersa-
raanguruberpengalaman.
Selainitu, beliauberkata,
kerjasamaitu jugasejajarde-
nganpolisikementerianuntuk
menempatkangurusiswazah
di sekolahrendah.
"Sayadimaklurnkanbahawa
pensyarahdariinstitusiterba-
bitdalamkerjasamaini sudah
berbincangmengenaikursus
yang akan disampaikanse-
panjang tempoh pengajian
peringkatijazahselamaempat
tahun itu bagi memastikan
pengetahuanpedagogiserta
amalanterbaikdisampaikan
kepadapelajarberkenaan.
"Melaluigabungankepaka-
ran dari maktabperguruan
dan universiti,tidak diragui
hasilnyanantiadalahguruBa-
hasaInggerisyangmerniliki
kualitisebagaipendidik,ber-
kemahirandalamaspekpeda-
gogisertamenguasaiilmume-
ngajar.
"Diharapkanmelaluiprog-
ramkerjasamaini,sumberter-
baikyangsediaadadikemen-
terian akan dimanfaatkan
padaperingkatoptimumpada
kadarkos lebih rendahdari
segikewangandanjugasum-
bermanusia,"katanya.
